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Електроенергія – вид продукції, транспортування якої здійснюється за рахунок 
певної частини самої продукції і технічні втрати електроенергії під час її передавання 
неминучі. Вони зумовлені конструктивними параметрами мережі і фізичними 
процесами, які протікають в провідниках при передаванні по них електроенергії.  
Технологічні витрати електроенергії в електромережах складаються з 
комерційних та технічних (технологічних) втрат. В реальних умовах різниця 
надходження електроенергії в мережу та корисного відпуску і технічних втрат не рівна 
нулю. Для нормування та планування втрат в системах електропостачаня промислових 
підприємств рекомендовано вираз [1]. 
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де W, Wр – споживання активної та реактивної енергії; Кф.а, Кф.р – коефіцієнти 
форми графіків активних та реактивних навантажень; U – еквівалентне значення 
напруги, що враховує зміну напруги як в часі, так і в кожній точці електричної мережі; 
R – еквівалентний опір мережі. Однак у цьому випадку отримують занижені оцінки 
втрат порівняно з їх фактичними значеннями. Це пояснюється тим, що значення 
величин, які входять в формулу (1), визначаються з даних електроспоживання базового 
періоду без урахування змін енергомісткості продукції в плановому періоді, нового 
електрообладнання або змін в режимах його роботи, змін технологічних властивостей 
продукції і т.п [1]. Перехід до ринкових відносин поставив нову задачу розподілення 
втрат електричної енергії. Це пояснюється тим, що під час розрахунків необхідно 
визначити частки втрат, що належать власнику електричної мережі і конкретному 
споживачу. Це можливо при використанні роздрібних тарифів, в основу яких 
покладено відшкодування додаткових технічних втрат, які виникають в результаті 
перевищення споживання електроенергії під час максимальних навантажень в 
енергосистемі, а також – отримання доходу у разі зменшення технічних втрат. Тому 
актуальною для меблевої фабрики є задача удосконалення системи обліку та контролю 
технічних втрат електроенергії, що характеризується квадратичним розподіленням 
втрат між споживачами, та забезпечення більш високої відповідності розрахункових і 
фактичних втрат електроенергії  
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